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Ovaj rad je usmjeren na početna istraživanja povijesti socijalnog rada u Hrvatskoj u 20. stoljeću u razdoblju između dva svjetska rata. Radi se o razdoblju u kojem su se počeli pojavljivati prvi profesionalni oblici socijalnog rada i socijalne skrbi. Posebna pozornost je posvećena utjecaju manjeg broja značajnih pojedinaca, čiji je rad do sada bio poznat u području prava, medicine i pedagogije, na razvoj socijalnog rada. To su Josip Šilović, Đuro Basariček, Milica Bogdanović i Andrija Štampar. Razmatrat će se i odnos socijalnog rada i socijalne medicine u tom razdoblju. 
U radu se analizira dosad nepoznat poticaj obrazovanju za socijalni rad koji se odnosi na Naredbu bana Kraljevine Hrvatske i Slavonije iz 1920. godine o osnivanju Kraljevske zemaljske socijalne škole u Zagrebu. Ovaj dokument daje zanimljiv uvid u početna razmišljanja o potrebi obrazovanja za socijalni rad u Hrvatskoj. 
U završnom dijelu rada navode se pravci daljnjeg istraživanja povijesti socijalnog rada kroz dalje istraživanje doprinosa značajnih pojedinaca, istraživanje djelovanje volonterskih i profesionalnih grupa koje su obavljale različite rane oblike socijalnog rada te  pitanje kontinuiteta socijalnog djelovanja u diskontinuitetu društveno-političkih okolnosti u 20. stoljeću u Hrvatskoj.















U 20. stoljeću socijalni je rad doživio snažan razvoj u Europi i Sjevernoj Americi. Uporišta razvoja profesionalnog socijalnog rada i socijalne skrbi početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj, kao i drugdje u Europi, bili su pravo, medicina, pedagogija i karitativno djelovanje koji su se razvijali u specifičnom gospodarskom i političkom okruženju (Pusić, 2004.; Puljiz, 2006.). 
Kroz 19. stoljeće povijest teče još razmjerno polaganim tempom, kristaliziraju se četiri vrste djelatnosti za koje možemo reći da predstavljaju porijeklo socijalnog rada kod nas ... to su dobrovoljne organizacije građana karitativnog tipa ... pravo ... socijalna medicina ... i konačno pedagogija (Pusić, 2004.:143-144).

No, za razliku od relativno dobrog poznavanja povijesti socijalnog rada u zemljama Zapadne Europe i Sjeverne Amerike o povijesnom razvoju socijalnog rada u Hrvatskoj do sada nismo imali dovoljno informacija i saznanja. Početna istraživanja vezana su uz sudjelovanje Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u međunarodnom projektu «Povijest socijalnog rada u istočnoj Europi u razdoblju 1900. do 1960.», koji se odvijao od 2003. do 2005. godine. Projekt se odvijao u osam zemalja - Hrvatskoj, Litvi, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Sloveniji, Ukrajini, a koordiniralo ga je Sveučilište u Siegenu. Početni rezultati projekta objavljeni su u knjizi Potreba i skrb – Pogledi na početke profesionalne skrbi u Istočnoj Europi (Schilde i Schulte, 2005.)​[1]​. 
U ovom radu usmjeriti ćemo se na razdoblje između dva svjetska rata koje je po našem mišljenju razdoblje u kojem se počinju pojavljivati profesionalni oblici socijalnog rada i socijalne skrbi. 

ZNAČAJNI POJEDINCI I RAZVOJ SOCIJALNOG RADA 

Početna sustavna istraživanja u ovom području ukazala su na bogato i poticajno djelovanje značajnih pojedinaca, prvih profesionalnih grupa koje su obavljale rane oblike socijalnog rada kao što su sestre pomoćnice i učiteljice gradskih skloništa, te dobrovoljnih udruga koje su značajno pridonijele praksi socijalnog rada (Goldstein, 2005.; Prlenda, 2005.; Puljiz, 2006.). 

Kao primjer dobrovoljnih udruga ključno je spomenuti društva Zaštitnica djevojaka o kojem detaljno piše Prlenda (2005.) i Narodnu zaštitu, najvažniju paradržavnu socijalnu ustanovu koja se bavila zbrinjavanjem zapuštene i socijalno ugrožene djece, koloniziranjem djece i odraslih iz glađu zahvaćenih područja u plodne krajeve, pravnom zaštitom iseljenika i socijalno ugroženih te socijalnom propagandom. Organizacija je pružala i pravnu pomoć izvanbračnoj djeci, preko svojih povjerenika intervenirala u zajednici tamo gdje je bilo potrebno i bavila se delinkventnom mladeži. Narodna zaštita djelovala je kao Savez dobrotvornih društava s 158 ogranaka, a izdavala je i publikaciju Narodna zaštita - Savez dobrotvornih društava, koja pod tim nazivom izlazi od 1919. – 1934. godine.​[2]​
Uz rad ovih dviju organizacija usko je vezano djelovanje Josipa Šilovića, Milice Bogdanović i Đure Basaričeka, koji dobro ilustriraju djelovanja značajnih pojedinca na razvoj socijalnog rada u Hrvatskoj. Navest ćemo osnovne podatke o njihovom životu i radu, a sustavni prikaz njihovog djelovanja zahtijeva podrobnije analize.
Đuro Basariček je rođen u Zagrebu 1884. godine, a ubijen u atentatu na Stjepana Radića u Narodnoj skupštini u Beogradu 1928. godine. Rođen je u intelektualnoj obitelji - njegov otac Stjepan je bio istaknuti pedagog i dugogodišnji urednik časopisa Napredak. Studij prava s doktoratom završio je u Zagrebu 1907. godine. Kao pravnik radio je u Slavonskom Brodu i Petrinji, da bi1916. godine dobio mjesto kotarskog suca u Zagrebu. 
Njegov kratki život obilježava političko djelovanje i dosljedno zastupanje Hrvatske seljačke stranke, te socijalno djelovanje na koje ćemo se osvrnuti u ovom prilogu, a koje je opširnije je prikazala povjesničarka Mira Kolar-Dimitrijević (1997.). Značajni aspekt njegovog rada, koji povezuje političko i socijalno djelovanje, je njegov prosvjetiteljski rad kroz javna predavanja i pisanje edukativnih knjižica. Od njegovog socijalnog djelovanja izdvojit ćemo samo neke od aktivnosti: 
	Godine 1908. pokrenuo je ediciju "Mala knjižica" koju započinje svojim tekstom "O državi". U ovoj ediciji napisao je i tekst "O kazni i kažnjenju" u kojoj navodi upute namijenjene svakom čovjeku i koja su mu prava u slučaju da bude zatvoren što je u ono vrijeme bilo dosta važno znati. (Kolar-Dimitrijević, 1997.:86).

	Godine 1916. tiska knjižicu Kako da se suzbije kriminalnost u nedoraslih: Prinos kriminalnoj pedagogiji, u kojoj piše o društvenim uzrocima porasta kriminaliteta mladih i kritički se osvrće na kaznu zatvora kad su oni u pitanju. Zastupa ideju o osnivanju posebnih sudova za mladež po uzoru na Sjedinjene Američke Države. Zanimljivo je da tu knjižicu započinje poglavljem pod nazivom "Stoljeće djeteta", u kojem navodi potrebu da se što više znanja iz psihologije i pedagogije koristi pri pomoći djeci čiji su očevi stradali u ratu te da se poveća interes za djecu i dječji razvoj općenito.Kao da je već na početku tog stoljeća anticipirao da će mnogi 20. stoljeće zvati stoljećem djeteta u kojem je donesena i Konvencija o pravima djeteta. 

	Godine 1917. na Pučkom sveučilištu u Zagrebu drži predavanje "O socijalnoj kulturi i socijalnom radu".

	od 1916. do 1918. godine vodi akciju spašavanja i privremenog preseljenja gladne djece iz Dalmacije, Istre, Bosne i Hercegovine, bez obziru na vjeru, u bogatije dijelove Hrvatske gdje je bilo dovoljno hrane. Smatra se da je, zahvaljujući toj akciji, pokrenuo spašavanje više od 20.000 gladne djece.

	Godine 1919. na različitim skupovima govori o potrebi zaštite žena na radu i o potrebi skrbi za djecu koja su ostala za vrijeme rata bez hranitelja.

Kao što navodi Kolar-Dimitrijević (1997.:89): "Pisao je o raznim socijalnim pitanjima, osobito o analfabetizmu, te potrebi da se sačuva trezven stav prema životu. Nije bilo niti jedne akcije milosrđa u kojima nije bilo Basričeka, pa bilo da se radi o pomoći gladnoj ruskoj djeci ili djeci Istre. Glasno je dozivao u pomoć i molio, tražio, pomagao."
Zajedno sa dr. Velimirom Deželićem od 1917. godine uređivao je Narodnu zaštitu, koja je bila glasilo Središnjeg zemaljskog odbora za brigu o djeci, da bi od 1919. postala glasilo Saveza dobrotvornih društva "Narodna zaštita". Uz već navedene brošure 1924. godine tiska tekst Konac jedne laži: Suvremena razmatranja o najvažnijem socijalno-gospodarsko pitanju Hrvatske. Ponovo se radi o tekstu kojim se započinje edicija knjižica, u ovom slučaju "Gruda", u kojoj je tiskano 12 knjiga s ekonomsko-socijalnim sadržajem. Knjiga je pisana u vrijeme kad je Hrvatska seljačka stranka najjača opoziciona snaga u Jugoslaviji. U knjizi promiče ideje kolonizacije hrvatskog naroda u Slavoniju. U tekstu Basariček daje dobru sociološku analizi sela, kolonizacije i potrebe za kolonizacijom.
Zanimljivo je da se u hrvatskoj leksikografskoj literaturi imenuje kao «jedan od najustrajnijih socijalnih radnika svojeg vremena» (Hrvatski leksikon, 1996./1997.; Hrvatska enciklopedija, 2004.).
Bogdanović Milica (Linz, 1982. – Beograd, 1973.) je bila predsjednica društva Zaštitnice djevojaka od osnutka 1927. godine do 1936. godine. Njen rad kao civilne aktivistkinja Prlenda (2005.:326) opisuje na sljedeći način: "Držala je predavanja o trgovini ženskim robljem i prostituciji i popularizirala djelo Josephine Butler, engleske pionirke u borbi protiv prostitucije i osnivačice abolicionističke lige. Sudjelovala je u međunarodnim konferencijama, a od sredine 1930-ih godina posebno se angažirala na reformi karitativnog i socijalnog rada. Pored rada u Zaštitnicama djevojaka, osnovala je i Društvo za pomaganje sirotinje i suzbijanje prosjačenja (kasnije Socijalna zaštita), te sudjelovala u pokušaju organiziranja Radnih zajednica koje su trebale okupljati udruge srodnih ciljeva kako bi koordinirale svoj rad i učinile ga efikasnijim". 
Ono što čini Milicu Bogdanović zaista posebnom je činjenica da je ona prva žena koja je doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu (povijest na Filozofskom fakultetu 1907. godine) i to u dobi od samo 25 godina (Franz-Štern, 2002.). Bila je profesorica na Prvoj ženskoj gimnaziji, Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu, povjesničarka, književnica. No prije svega bila je intelektualka i civilna aktivistica, zastupala je prva žena, posebno onih koje su bile društveno marginalizirane i na vrlo suvremen način vodila žensku udrugu s ciljem sprečavanja da mlade žene, posebno nezaposlene, siromašne, one koje su došle iz provincije postanu žrtve trgovine ženama i prostitucije. Zanimljivo da o ovoj izuzetnoj ženi nema nikakvih podataka ni u Hrvatskoj enciklopediji, ni u Pedagoškoj enciklopediji, a u Hrvatskom leksikonu (1997.) se kratko opisuje njezina nastavna djelatnost i spisateljski rad (bila je poznata kao poznavateljica ruske književnosti) no o njezinom dugogodišnjem radu kao civilne aktivistice ne navodi se nikakav podatak. Također se ne navodi podatak da je prva žena koja je doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu.
Šilović Josip (1858.– 1939.) završio je studij prava i doktorirao u Zagrebu. Bio je ugledni pravnik, znanstvenik i prosvjetitelj, profesor i dekan Pravnog fakulteta i rektor Sveučilišta u Zagrebu. Također je bio ban Sanske banovine od 1929. godine i senator. Objavio je niz značajnih djela s područja kaznenog prava kao npr. Nužna obrana (1890.), Kazneno pravo (1893.), Slobodna volja i kazneno pravo (1989.), Uvjetna osuda (1912.) Uzroci zločina (1913.), Kazneno pravo: Opći dio (1929.). No uz svoj rad na Sveučilištu intenzivno se bavio karitativnom djelatnošću. Bio je dugogodišnji predsjednik Narodne zaštita - Saveza dobrotvornih društava te jedan od urednika publikacije Narodna zaštita. Njegova neposredna povezanost sa socijalnim radom je i rad na području delinkvencije djece i mladih, a rad u ovom području je jedno od tradicionalnih izvorišta socijalnog rada u 19. i početkom 20. stoljeća u anglo-saksonskom svijetu (Richmond, 1917.). Naime, kako se navodi u leksikografskim izvorima, njegov znanstveni rad je bio usredotočen na probleme prevencije, zaštitu mladeži i napuštene djece, uzroke zločina, društvenu obranu.
Zanimljivi podaci o njegovom socijalnom djelovanju se nalaze u knjižici koju je Narodna zaštita – Savez dobrotvornih društva tiskala 1927. godine povodom 70. godišnjice njegovog rođenja. Tom prigodom su osnovane i Zaklada za kolonizaciju siročadi iz gladnih krajeva i Zaklada za siročad naših iseljenika, koje su nosile njegovo ime kao izraz poštovanja njegovom radu za dobro djece. U ovoj prigodnoj knjižici opisano je teško djetinjstvo dr. Šilovića, koji je bio dijete iseljenika koji je stradao kao šumski radnik ostavivši za sobom udovicu s četvero djece. Njegovo siromašno djetinjstvo dovedeno je u vezu s njegovim izuzetnim humanitarnim radom o kojem u knjižici pišu mnogi njegovi suvremenici, između ostalog Vladimir Nazor i Viktor Car Emin. O djelu dr. Šilovića govore s puno poštovanja nazivajući ga "ocem naše socijalne politike, a naročiti naše zaštite djece" (str. 74) te promicateljem brojnih dobročinstava i humanih akcija: "Šilovićevo je ime kao priznatog i uvaženog socijologa i filantropa poznato ne samo u najzabitijoj potleušici našeg naroda, nego možemo reći i po čitavom kulturnom svijetu s ovu i s onu stranu oceana. Šiloviću i njegovom plemenitom i blagotvornom radu na socijalnom polju imamo da zahvalimo, da se hrvatsko ime u stranom svijetu s poštovanjem spominje... Šilović je svojim altruističkim radom podigao ugled Narodnoj zaštiti u tolikoj mjeri, da ova svagdje uživa vrlo lijep glas i osobite simpatije" (str. 6).

Osvrt na socijalno djelovanje Đure Basaričeka, Milice Bogdanovići Josipa Šilovića 

Socijalno djelovanje Đure Basaričeka, Josipa Šilovića i Milice Bogdanović se dobro uklapa u tadašnji socijalni trenutak Hrvatske. Kao što navodi Puljiz (2006.), u razdoblju između dva svjetska rata Hrvatska dospijeva u nepovoljniji razvojni kontekst nego što je to bila austrougarska monarhija. Tadašnja država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (od 1931. godine Kraljevina Jugoslavija), donosi prve značajne socijalne zakone, ali ih, zbog više razloga, nije u stanju primijeniti. Socijalni se problemi sve više pojavljuju u gradovima, a slabo razvijene socijalne institucije civilnog društva tek ih u marginalnoj mjeri mogu sanirati.​[3]​ 
	Đuri Basaričeku, Josipu Šiloviću i Milici Bogdanović je zajedničko da kao izuzetno obrazovani ljudi s dobrim uvidom u europska zbivanja razvijaju socijalnu orijentaciju kao pretaču u socijalno djelovanje i aktivno su uključeni, štoviše pokretači su mnogih aktivnosti koje iz današnje perspektive imaju sva obilježja profesionalnog socijalnog rada. Polazeći od razine njihovog obrazovanja i socijalnog aktivizma, opravdano je pitanje kako to da već u razdoblju 20-ih i 30-ih godina nije započeo neki oblik formalnog obrazovanja iz socijalnog rada u skladu s onim što se događalo u Europi. Naime 20-te godine 20. stoljeća, odnosno razdoblje nakon 1. svjetskog rata je bilo razdoblje kad raste broj škola za socijalni rad i kad u Europi djeluje gotovo sto obrazovnih programa iz socijalnog rada (Kendall, 1974.).​[4]​ U pravilu djeluju kao više škole. 
U tom istom razdoblju i u Hrvatskoj se osnivaju različite više ili/i stručne škole kao npr. Učiteljska škola (1921.), Državna škola za sestre pomoćnice (1921.), Viša ženska stručna škola (1923.), Škola za bolničarke u bolnici Sestara milosrdnica (1931.). Kako to da se nije osnovala odgovarajuća škola za socijalne radnike?

PRVI POTICAJI OBRAZOVANJU ZA SOCIJALNI RAD U HRVATSKOJ 

Zanimljiv uvid u poticaje obrazovanja za socijalni rada omogućilo nam je početno izučavanje najznačajnijeg lista iz socijalno-pomažućeg rada Narodna zaštita.U broju 1 i 2 iz 1921. godine nalaze se dva zanimljiva priloga. To je tekst Ljudevita Krajačića​[5]​ "Potreba obrazovanja socijalnih radnika i socijalna škola" te Naredba bana kraljevine Hrvatske i Slavonije od 6. prosinca 1920. o osnivanju kraljevske zemaljske socijalne škole u Zagrebu.​[6]​
	Iz teksta Naredbe o osnivanju kraljevske zemaljske socijalne škole kao posebno značajno izdvajamo:
	Naglašavanje potrebe za obrazovanjem onih koji se bave socijalnom zaštitom majki, djece i mladeži pokazuje da su obitelj i djeca bili značajan prioritete u društvu te da je postojala svijest o potrebi visokostručnog rada u ovom području. 
	U Naredbi se spominje i potreba osnivanja socijalnog muzeja što ukazuje na vizionarstvo i svijest o značaju razvoja u području socijalnog djelovanja i potrebi da se sačuvaju značajni dokumenti i ostala građa koja će budućim generacijama omogućiti uvid u to razdoblje.
	Sadržaj obrazovnog programa, specifično njegov teorijski dio – sociologija, socijalna politika, socijalna pedagogija, socijalna higijena, pravne znanosti - pokazuje da je već tada bila prisutna svijest da je u ovom području potreban stručnjaka širokog društvenog obrazovanja, a ne samo praktičar pragmatičar. 
	Velika pozornost se posvetila omjeru teorijske i praktične nastave, a kao posebno zanimljivim iz današnje perspektive, navodimo i polaganje ispita ne samo iz teorijskih predmeta već i tzv. praktičnog ispita.
	Iako je bilo predviđeno i izvanredno studiranje za one koji rade, škola je bila namijenjena obrazovanju mladih stručnjaka u dobi od 18 do 35 godina koji su prethodno završili najmanje 4 razreda srednje škole.
	U pratećem tekstu Lj. Krajačića se jasno i opetovano koristi pojam socijalni radnik.

	Kao što možemo vidjeti, radilo se o suvremenom pristupu obrazovanju onih koji rade u socijalnoj skrbi na temelju integriranja socijalnih teorija s praktičnim djelovanjem. 

	Naravno, postavili smo si pitanje što se dogodilo s tom Naredbom. Je li Škola započela s radom? Ukoliko jest, koliko dugo je djelovala i kako to da o njoj do sada nismo ništa znali? Ukoliko nije, zbog kojih razloga nije?




SOCIJALNO DJELOVANJE SESTARA POMOĆNICA

U tom istom razdoblju kad je trebala biti osnovana Kraljevska Zemaljska socijalna škola, osnovana je u Zagrebu 27. siječnja 1921. godine Državna škola za sestre pomoćnice naredbom Zdravstvenog odsjeka za Hrvatsku. Sestre pomoćnice primarno su radile u zdravstva (u bolnicama i ambulantama), ali njihovo djelovanje nalazimo i u socijalnom polju. Sestre su radile u institucijama skrbi za djecu, te su obavljale terenski rad u svrhu zdravstvenog prosvjećivanja i socijalno-medicinskog djelovanja u siromašnim obiteljima na selu i u gradu. 
Kratki prikaz povijesti razvoja Škole može se pročitati u prvom broju Sestrinskog vjesnika sekcije za Savsku banovinu Jugoslavenskog društva diplomiranih sestara pomoćnica iz prosinca 1932. godine. Na početku je Škola bila jednogodišnji tečaj na kojem se, uz učenje o bolničkom radu najveći naglasak stavljao na suzbijanje tuberkuloze. Ubrzo se obrazovni program proširio na 1,5 godišnje obrazovanje, te od 1930./31. u trogodišnje obrazovanje. Obrazovni program se sastojao od dvije cjeline. Na početku je za sve polaznice bio jednak, a nakon toga učenice se odlučuju za bolničarski ili socijalno-higijenski smjer. I kandidatkinja koja se odlučila na bolnički smjer morala je proći određeni dio nastave iz socijalno-higijenskog smjera.
Sestre su u školi stjecale široku izobrazbu iz različitih područja: upućuje se u sve kućanske poslove, u njegu bolesnika, njegu djeteta, suzbijanje zaraznih bolesti, preventivni i zdravstveni odgojni rad među narodom, zdravstvenoj propagandi, asanacioni rad na selu, administraciju i u elementarne laboratorijske tehnike. Broj teoretskih satova se povećao i predmeti upotpunili. Od godine 1926. dalje fiksirana je teorija na 526 sati za dvogodišnji kurs, a na 349 sati za jednogodišnji kurs za sestre bolničarke. Dosadašnjim predavanjima uveli su se i predmeti "pedagogija, psihologija i soc. psihologija" sa praktičnim uputama o zdravstvenoj propagandni (Film). Didaktika sa praktičnim vježbama u predavanjima o higijeni, zdravstveni problemi sela, dok se je za pojedine druge predmete broj sati snizio" (str. 5.). Iz arhivske dokumentacije proizlazi da je obrazovanje sestara završavalo polaganjem državnog stručnog ispita. Za njega su morale naučiti zakonsku regulativu o ustrojstvu državne uprave, zaštiti radnika i druge zakone u domeni zdravstva i one kojima se definirala skrb za pojedine skupine stanovništva, npr. Pravilnik o slanju djece u oporavilišta i Pravilnik o kolonijama za odojčad i malu djecu.​[8]​
Sestre je za vrijeme obrazovanja stipendirala od Rockefellerova fondacija koja je potpomagala školu 5 godina. Fondacija je omogućila sestrama da se školuju u stranim zemljama. Iz izvještaja sestara koje su od prosinca 1926. do travnja 1927. godine bile u Americi proizlazi da su se tamo upoznale s novim metodama rada. Spominju tehniku case study koju opisuju: “U toj studiji učenica mora da obradi jednog svog pacijenta sa medicinskog i socijalnog pogleda“.​[9]​
U dokumentu koji nije potpisan, ali iz sadržaja proizlazi da se radi o govoru na temu rada sestara pomoćnica, navodi se: "Škola sestara daje svojim učenicima diplomu, kojom joj se priznaje da je sposobna za sav rad bolnički, higijenski kao i socijalno medicinski. Mnoge od sestara naročito one koje žele da rade na socijalnom polju svršile su jedan kurs u inozemstvu (Americi, Beču, Parizu) i tamo su radile praktički, teoretski, da bi se upoznale sa radom na socijalnom polju u zemljama koje su u tom pogledu mnogo naprednije. U inozemstvu propagiralo se je takozvanu socijalnu radnicu, to jest osposobljena lica samo za socijalni rad. Pogotovo u anglosaksonskim zemljama strogo se dijelio rad sestara od socijalnih radnika. Danas sve zemlje, pa čak i Engleska ova dva zvanja vežu u jedno."​[10]​
Ovaj posljednji citat otvara jedno od aktualnih pitanja tadašnjeg socijalnog rada, a to je odnos socijalne medicine i socijalnog rada. O tome se vodila značajna rasprava i na Prvoj međunarodna konferencija socijalnog rada.

SUDJELOVANJE HRVATSKIH STRUČNJAKA NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA

Prva međunarodna konferencija socijalnog rada održana je 1928. godine u Parizu. S obzirom na to da je u nas malo poznat značaj ove Konferencije, posvetit ćemo joj određenu pozornost. Sudjelovalo je 5000 ljudi iz cijelog svijeta da bi po prvi put zajednički raspravljali o socijalnom radu. Konferenciji je prisustvovao i dr. Andrija Štampar, osnivač Škole narodnog zdravlja u Zagrebu (1927.). Tijek rada Konferencije, lista sudionika, sadržaj rasprava na tematskim sekcijama su objavljene u tri opsežna sveska na francuskom (Conference Internationale du Service Social). Rad je dokumentiran i na engleskom (Social Work Conference Report) i na njemačkom jeziku (International Konferenze fier Wohlfahrtspflege und Socialpolitik), što danas predstavlja izuzetno vrijednu povijesnu građu.
Konferencija je bila rezultat zajedničke inicijative stručnjaka Europe i Amerike. Naime, u Sjedinjenim Američkim Državama su se još od 1874. godine održavale redovite konferencije socijalnog rada, iako se tada još nije koristio pojam socijalni rad. Tako je 1874. godine održana Prva konferencija javnih dobrotvornih ustanova u okviru Američkog udruženja socijalnih znanosti. Ta godišnja okupljanja su već za pet godina, odnosno 1879. godine, preimenovana u Nacionalnu konferenciju dobrotvornih ustanova i ustanova za preodgoj (National Conference of Charities and Corrections), koja nastavlja kontinuiranim radom i to od 1917. kao Nacionalna konferencija socijalnog rada. I danas djeluje kao Nacionalna konferencija socijalnog blagostanja (National Conference of Social Welfare) (Alexandre, 1998.). Na ova godišnja okupljanja dolazila su i prva imena socijalnog rada Europe kao npr. Alice Salamon. Dr. Rene Sand, belgijski liječnik i savjetnik Federacije Crvenog križa u Parizu, potaknuo je ideju o zajedničkoj konferenciji. Između ostalog je na Prvoj konferenciji usvojeno i zajedničko određenje socijalnog rada (Eilers, 2003.):
Socijalni rad se odnosi na sve napore čija je svrha olakšavanje patnje (bilo kakve vrste) zbog siromaštva i omogućavanje pojedincima i obiteljima da uspostave normalne životne uvjete, prevenciju socijalnih nedaća, unapređivanje socijalnih i životnih uvjeta uz podršku socijalnih službi u pojedinačnim slučajevima, pravne i javne akcije koje provodi zajednica, te društvena istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja. Socijalne usluge/službe stoga se ne odnose samo na skrb, socijalne akcije i socijalnu dobrobit, već također u određenoj mjeri na higijenu i edukaciju (Paris Conference 1928, Vol 1, 688).
U ovoj definiciji socijalni rad je definiran široko - kao kombinacija individualnog pomaganja, kolektivnih oblika socijalne podrške, pravnih i administrativnih mjera te istraživanja. Takav složeni opis područja potaknuo je da socijalni radnici u Parizu uključe sustav socijalne sigurnosti kao dio njihovog profesionalnog interesa (Eilers, 2003.).
U radu konferencije su sudjelovali predstavnici 27 europskih zemalja -Austrije, Belgije, Bugarske, Danske, Španjolske, Estonije, Finske, Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Grčke, Mađarske, Italija, Litva, Latvije, Luksemburga, Norveške, Nizozemske, Poljske, Portugala, Rumunjske, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Švedske, Švicarske, Čehoslovačke, Turske, Sovjetskog Saveza.
Predstavnici manjeg broja zemalja (11 od 27 europskih zemalja) su tijekom Konferencije podnijeli izvješće o razvoju sustava socijalne skrbi i socijalnog rada u svojoj zemlji. Bez obzira na razlike u pristupu, u svim izvješćima je bilo naglašen nedostatak obrazovanih socijalnih radnika, što se pokazalo značajnim problemom nakon 1. svjetskog rata zbog složenosti i ozbiljnosti različitih socijalnih problema. Prisutna je bila i potreba profesionalizacije socijalnog rada i zahtjev za stručnim obrazovanjem socijalnih radnika kako bi se mogla napraviti jasna razlika u odnosu na poslove prvenstveno u području sustava zdravstvene skrbi. Na Prvoj međunarodnoj konferenciji socijalnog rada također je bio naglašen međunarodni značaj profesionalnog obrazovanja u socijalnom radu. To je dovelo do osnivanja Internacionalnog odbora za škole socijalnog rada iste godine, a prva predsjednica je bila Alice Salamon. Ovaj odbor je kasnije prerastao u Međunarodno udruženje škola za socijalni rad (IASSW), koji i danas djeluje. 	
Voditelj peteročlane delegacije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je bio profesor dr. Andrija Štampar. Jedno od značajnih pitanja koje stoji pred nama je da li je i na koji način njegovo sudjelovanje na ovoj Konferenciji imalo značaj za daljnji razvoj socijalnog rada u Hrvatskoj. To naravno vodi do nove linije istraživanja - istraživanja uloge prof. Štampara u području socijalnog rada te općenito značaja povezanosti socijalnog rada i socijalne medicine.


SOCIJALNA MEDICINA I SOCIJALNI RAD KROZ DJELOVANJE ANDRIJE ŠTAMPARA
Značajan izvor podataka o socijalnom djelovanju Andrije Štampara (Drenovac kraj Pleternice 1888. – Zagreb 1958.) pruža zbornik "U borbi za narodno zdravlje - Izabrani članci Andrije Štampara" (Grmek, 1966.). Uvid u ovu vrijednu monografiju upućuje na sljedeće:
1.	Viziju A. Štampara o liječniku - socijalnom radniku i narodnom
učitelju (Grmek, 1966.). Ovu viziju A. Štampar nastoji ostvariti kao zdravstveni savjetnik Povjerenstva za socijalnu skrb u Hrvatskoj, u koje je izabran 1918. godine kao načelnik Odjela za rasnu, javnu i socijalnu higijenu pri Ministarstvu zdravstva Kraljevine SHS, kamo je postavljen 1919. godine i gdje je radio do svog umirovljenja 1931. godine te kao profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na koji 1922. godine uvodi predmet Socijalna medicina. Po povratku na Medicinski fakultet 1939. godine nastavio je svoj rada u ovom području i objavio udžbenik iz higijene i socijalne medicine 1940., a do kraja života uz mnoge druge dužnosti posvećivao je posebnu pozornost unapređivanju Škole narodnog zdravlja.
2.	Štampar visoko vrednuje socijalne znanosti, no daje im specifični značaj u razvoju praktične medicine. Njegovo određenje socijalne medicine se u velikoj mjeri poklapa s tadašnjim određenjem socijalnog rada. On predlaže sljedeće određenje socijalne medicine:
Socijalna medicina je nauka, koja se bavi ispitivanjem međusobnog utjecaja socijalnih odnosa i patoloških pojava u narodu i pronalaženjem mjera socijalnog karaktera za unapređenje narodnog zdravlja. Socijalna medicina je nauka koja ima veze sa sociologijom i sociološkim metodama rada ... i širi je pojam od socijalne higijene. (Štampar, 1923.)
3.	U vrlo iscrpnom opisu životnog puta A. Štampara nije navedeno da je vodio delegaciju Kraljevine SHS na Prvoj međunarodnoj konferenciji socijalnog rada u Parizu 1928. godine. No ipak, u radovima A. Štampara te iste godine se po prvi puta pojavljuje pojam socijalni rad. Do tada je često u svojim člancima koristio pojmove socijalna terapija, socijalna patologija, socijalna higijena, socijalna pedagogija, socijalna zaštita.
Veliki socijalni reformatori, koji su stajali u sredini velikih radničkih i proleterskih borba za socijalnu i ekonomsku jednakost i pravednost, dali su medicinskom djelovanju pečat socijalnog rada. (Štampar, 1928.)
Već i letimičan uvid u djelovanje A. Štampara, pogotovo u kontekstu razvoja međunarodnog socijalnog rada, nameće dva pitanja: 
1.	Je li snažni razvoj socijalne medicine olakšao ili otežao razvoj
profesije socijalnog rada u nas? Je li A. Štampar u dovoljnoj mjeri prepoznavao specifičnost profesije socijalnog rada u odnosu na socijalnu medicinu? Citat koji se navodi iz poglavlja o sestrama pomoćnicama navodi na zaključak da je tada bilo prihvaćeno stajalište da nema potrebe za dvije profesije – socijalnim radom i socijalnom medicinom. 
2.	Što bi bilo s razvojem socijalnog rada i njegovim odnosom sa
socijalnom medicinom da A. Štampar nije naprasno umirovljen i od
1931. do 1939. godine znatno više boravio u svijetu nego u Hrvatskoj, a najveći dio 2. svjetskog rata je proveo u zatvoru i internaciji u Grazu. Kontinuirani rad u Hrvatskoj nastavlja tek 1945. godine.​[11]​
	Ta pitanja su opravdana jednim od zaključaka Prve konferencije socijalnih radnika u Parizu, a povezana su s potrebom za profesionalizacijom socijalnog rada i uvođenjem jasne razlike u odnosu na djelovanje zdravstvenih djelatnika.

To su pitanja koje je potrebno dalje istraživati. U tome nam, između ostalog, mogu poslužiti i recentna istraživanja kao npr. usporedba djelovanja Rene Sanda (prethodno spomenuti liječnik iz Belgije koji je inicirao Prvu međunarodnu konferenciju socijalnih radnika u Parizu) i Andrije Štampara u razdoblju 1919. do 1955., koje je nedavno objavljeno (Zylberman, 2004.). Kao zanimljivu ilustraciju iz ovog teksta navodimo sljedeće:
Poštovali su rad jedan drugoga. Za Sanda, Štampar je bio "apostol socijalne medicine", a Štampar je nazivao Sanda "socijalnim radnikom" što je bilo nešto najbolje stoje mogao reći o nekom svom kolegu. (Zylberman, 2004.:77).
Bez obzira na prethodno postavljena pitanja dr. Štampar je svojim socijalnim djelovanjem značajno pridonosio idejama socijalnog rada. 

KAMO DALJE U ISTRAŽIVANJU POVIJESTI SOCIJALNOG RADA KAO PROFESIJE U HRVATSKOJ

Kad gledamo povijest socijalnog rada u Hrvatskoj, 2006. godine smo još uvijek u fazi postavljanja pitanja. No imamo odgovornu ulogu uspostavljanja temelja izučavanja povijesti socijalnog rada - nešto što su neke druge zemlje, kao npr. Njemačka, napravile prije 100 godina. Tako je Njemački središnji institut za socijalna pitanja kao privatna neprofitna zaklada osnovan još 1893. godine pod nazivom Arhiv rada za dobro, a osnivač je bila Jeanette Schwerin (Koschwitz, 2003.). Danas djeluje kao referentna knjižnica za područja socijalnog rada, socijalne pedagogije, socijalne skrbi i njihovih znanstvenih načela. U Njemačkoj također postoje Arhivi Alice-Salamon, koji su temeljeni 1908. godine kao arhivi prve Socijalne škole za žene, čiji je osnivač bila A. Salamon 1899. godine (Feustel, 2003.). I neke zemlje s mnogo duljom tradicijom se intenzivno bave poviješću socijalnog rada i otvaraju arhive socijalnog rada. Tako je npr. 1999. godine u Utrechtu otvoren za javnost Arhiv Marie Kamphuis povodom obilježavanja 100-godišnjice prve Nizozemske škole za socijalni rad (Boet, 2003.). Ovaj Arhiv ne skuplja materijale koji su inače dostupni u drugim institucijama. Njegova osnovna svrha je skupljanje, očuvanje i osiguravanje dostupnosti rijetkih materijala značajnih za povijesti socijalnog rada u Nizozemskoj. 
Kako smo trenutno na početku istraživanja povijesti socijalnog rada u nas, a postojeća arhivska građa i dokumenti su raspršeni na različitim mjestima, moramo krenuti od utvrđivanja osnovnih činjenica da bismo tek u sljedećoj fazi došli do razine složenih analiza načina na koji je socijalni rad bio čimbenik političke i socijalne kulture Hrvatske u 20. stoljeću.

Polazeći od ovog teksta, u neposrednoj budućnosti planiramo:

1.	Daljnje istraživanje doprinosa značajnih pojedinaca

Daljnji rad u ovom području će biti usmjeren na istraživanje djelovanja i specifičnog doprinosa Josipa Šilovića, Đure Basaričeka, Milice Bogdanović i Andrije Štampara razvoju socijalnog rada u Hrvatskoj. Do sada je bio istražen njihov doprinos hrvatskoj znanosti u području pravnih, medicinskih i edukacijskih znanosti, no nije na odgovarajući način bio sagledan njihov utjecaj na razvoj socijalnih djelatnosti. 

2.	Istraživanje djelovanje volonterskih i profesionalnih grupa koje su obavljale različite rane oblike socijalnog rada

I dalje će se istraživati djelovanje Narodne zaštite. Posebno će biti obrađeni politički aspekt rasporeda nadležnosti države i organizacija civilnog društva na području socijalne zaštite, kao i problemi organizacije, obrazovanja aktivista i socijalnih radnika i profesionalizacije. Istraživanje će biti obavljeno na izvornoj arhivskoj građi iz Državnog arhiva Zagreb i iz zbirke periodike Nacionalne i sveučilišne knjižnice, konkretno serijske publikacije Narodna zaštita. Publikacija je nastavak časopisa Narodna zaštita ratnih nemoćnika i siročadi, koju je od 1917. do 1918. godine izdavao Središnji zemaljski odbor za zaštitu porodica mobiliziranih i u ratu poginulih vojnika iz Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Oba časopisa su izlazila mjesečno (neredovito), te je sačuvan fond brojeva od 1917. – 1934. godine. Publikacije zahtijevaju detaljnije istraživanje jer su se bavile socijalnom zaštitom uopće, te zaštitom pojedinih grupa ugroženog stanovništva, npr. djece, invalida, siromašnih. Sadrže tekstove koji pružaju konkretne informacije o zakonodavstvu, aktivnostima pojedinih organizacija i udruga. Također sadrže i rasprave iz kojih se može vidjeti stanje u "socijalnoj sferi" toga vremena, poduzimane aktivnosti, nedostaci i prijedlozi za poboljšanje stanja. 

3.	Pitanje kontinuiteta socijalnog djelovanja u diskontinuitetu društveno-političkih okolnosti 

Za razliku od zemalja Zapadne Europe, čiji razvoj bez obzira na 1. i 2. svjetski rat ima obilježja kontinuiranog društvenog razvoja, u Hrvatskoj kao i u ostalim područjima Istočne Europe 20. stoljeće je stoljeće koje obilježava politički i gospodarski diskontinuitet. Potrebno je istražiti kako je to djelovalo na razvoj socijalne politike i socijalnog rada. Je li u tom području postojao određeni kontinuitet? Kako su velike promjene društveno-političkih ustroja utjecale na dostupnost i vrednovanje određenih povijesnih izbora?
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This paper is focused on preliminary research studies of the history of social work in Croatia in the 20th century in the period between the two world wars. It is a period in which the first professional forms of social work and social welfare emerged. Special attention is given to the influence on the development of social work of a small number of important individuals whose work was until now known in the areas of law, medicine and pedagogy. These individuals are Josip Šilović, Đuro Basariček, Milica Bogdanović and Andrija Štampar. The paper also considers the relation between social work and social medicine during that period.
The paper analyses the so far unknown incentive for the education in social work related to the Order of the Governor (Ban) of the Kingdom of Croatia and Slavonia from 1920 for the establishment of the Royal social school in Zagreb. This document provides an interesting insight into the original thinking about the need for education in social work in Croatia.
The final part of the paper outlines the directions for further research of the history of social work through (1) further research of the contribution of important individuals, (2) the research of the activity of voluntary and professional groups that conducted various early forms of social work and (3) the issue of continuity of social activity in the discontinuity of social-political circumstances.
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